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氏 名 学年 指導教官 研究テーマ
丸橋珠樹 D3 河合 雅雄 ヤクザルの社会生
態学的研究
川本 芳 D3 野揮 謙 遺伝的変異よりみ
た霊長類の系統に
関する研究
小島哲也 D3 室状 靖子 ニホンザルの個体
認知行動の実験的
分析
松本 員 D3 江原 昭善 霊長蛸の顎 ･顔面
頭蓋の形態学的研
究
森山恭子 D3 近藤 四郎 霊長蛸足骨に関す
る形態学的研究
船橋新太郎 D3 久保田 崩 スキルネスの神経
機構の研究
藤田和生 D3 室状 靖子 ニホンザルの概念
学習に関する実験
的研究
浜田 穣 D2 近藤 四郎 ニホンザルおよび
その他のマカクの
形態研究
今井一郎 D2 田中 二郎 沖縄県西表島にお
ける狩札 魚軌
採集
星野次郎 D2 河合 雅雄 ニホンザルの群に
おけるオトナオス
の役割
鹿野一厚 Dl 田中 二郎 小笠原野生化ヤギ
の社会生態学的研
究





ジャン･ Dl 河合 雅雄 ニホンザルの顔の
パ ルセロ 表情の研究




名取員人 M2 江原 昭善 リスザルの臼歯の
個体変異について
三谷雅純 Ml 河合 雅雄 日本ザルの音声の
コーディネーショ
ンについて
広谷 彰 Ml 河合 雅雄 ニホンイノシシの
動物社会学的研究
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